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ABSTRACT 
 
Siti faidah. NIM 14111510056. Development of Instructional Materials Based E-Book 
Using Flipbook Maker Kvisoft For Class VIII MTs N 2 City of Cirebon. Thesis. Cirebon: 
Faculty Tarbiyah and Teaching, Tadris Mathematics, Islamic Institute, July 2015. 
 
The learning process glued to the printed book as the only source of learning for 
students whose cause they feel saturated and difficult to learn, especially for those who has an 
interest in the low to read. Teachers as professional educators, should be able to create a fun 
learning environment while learning one of which is to develop teaching materials based e-
book using software kvisoft flipbook maker. This teaching material is practical and efficient 
and is designed as attractive as possible to suit academic needs of students, of course, with the 
hope to realize the learning process more interesting. This research aims to develop a non-
print instructional materials math-based e-book using kvisoft flipbook maker for class VIII 
MTs N 2 cities Cirebon. Specific objectives to be achieved from this research are: (1) 
Develop teaching materials based e-book using kvisoft flipbook maker for class VIII MTs N 2 
Cirebon, (2) to identify the effectiveness of the utilization of mathematics teaching materials 
developed, and (3) Knowing students' response to the learning of mathematics that uses 
teaching materials based e-book using kvisoft flipbook maker. The method used in the 
development of mathematical teaching materials are the types of research and development 
(Research and Development) using ADDIE models. Some stages will be carried out in 
research and development are (1) Analysis of needs, (2) Design of teaching materials, (3) 
development of teaching materials, (4) Implementation of teaching materials, (5) Evaluation 
of teaching materials. The results obtained from this study that the results of the evaluation of 
media obtained in terms of material has included criteria very well with a score of 88% and in 
terms of media also has included criteria very well with a score of 87%. To response to the 
media which made including criteria very well with a score of 81%. While the results of 
students' mathematics learning with independent test samples t-test of 6.612 diperoleht_hitung 
using a significance level of 5% was obtained t_tabel amounted to 1,992. since 6.612> 1.992 
then H_0 rejected. This means that improving student learning outcomes-based teaching 
materials that use e-book using the flipbook maker kvisoft more effective than students who 
do not use teaching materials based e-book using kvisoft flipbook maker. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang  
Kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia, sedangkan 
sumber daya manusia tergantung pada kualitas pendidikannya. Peran pendidikan sangat 
penting untuk menciptakan masyarakat yang cerdas, damai, terbuka, dan demokratis. 
Oleh karena itu, pembaharuan pendidikan sangat penting dalam rangka meningkatkan 
kualitas pendidikan suatu bangsa seiring dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan 
Teknologi (IPTEK) yang sangat pesat, berbagai upaya ditempuh dalam rangka 
meningkatkan kualitas pendidikan. 
Pendidikan secara luas adalah pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala 
lingkungan dan sepanjang hidup, sedangkan pendidikan secara sempit adalah 
pengajaran yang diselenggarakan sekolah sebagai lembaga pendidikan formal. Dalam 
Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No.20 Tahun 2003, disebutkan bahwa 
pendidikan adalah usaha sadar dan berencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 
proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 
untuk memiliki spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 
mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara 
(Rasyidin dkk, 2011:26).  
Menurut Nurhayati (2011:93) proses pembelajaran merupakan upaya 
mengondisikan lingkungan agar terjadi kegiatan belajar. Melalui proses pembelajaran, 
diharapkan terjadi kegiatan belajar dan menghasilkan perubahan yang terarah ke arah 
positif sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diinginkan.  
Proses komunikasi dalam pembelajaran dapat berjalan dengan baik ketika pesan 
yang disampaikan (berupa pengetahuan, pengalaman, atau gagasan) dapat ditangkap, 
dipahami, dan dipelajari oleh komunikan, maka komunikator harus memikirkan cara-
cara komunikasi yang efektif, karena kesalahan komunikasi akan menimbulkan 
masalah. Oleh karena itu, agar proses komunikasi berjalan lancar, maka diperlukan 
adanya suatu media. Menurut Fadly (2014:166) media adalah komponen sumber belajar 
atau wahana fisik yang mengandung materi instruksional di lingkungan siswa yang 
dapat merangsang siswa untuk belajar. 
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Salah satu sarana dan prasarana yang menyelenggarakan pendidikan adalah 
sekolah. Sekolah merupakan tempat terjadinya proses pembelajaran antara guru dan 
siswa, dalam proses ini tercipta komunikasi dimana guru sebagai komunikator dan 
siswa sebagai komunikan. Oleh karena itu guru merupakan salah satu komponen 
penting dalam pendidikan. Sudaryono (2012:3) menyatakan bahwa : 
Tugas utama guru sebagai pendidik professional adalah mendidik, mengajar, 
membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik 
pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan 
pendidikan menengah. 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 19 tahun 2005 tentans Standar 
Pendidikan Nasional, pada pasal 20 mengisyaratkan agar guru melakukan perencanaan 
proses pembelajaran yang berupa silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran dan 
mengembangkan materi atau bahan ajar. Hal ini kemudian dipertegas dalam Peraturan 
Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) nomor 41 tahun 2007 tentang Standar 
Proses, yang antara lain mengatur tentang perencanaan proses pembelajaran yang 
mensyaratkan bagi pendidik untuk mengembangkan Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP). Guru diharapkan mampu mengembangkan materi pembelajaran 
dengan bahan ajar sebagai salah satu sumber belajar yang merupakan elemen dalam 
RPP. Bahan ajar merupakan bagian yang penting dalam pelaksanaan pendidikan di 
sekolah. Dengan adanya bahan ajar guru akan lebih mudah dalam melaksanakan 
pembelajaran dan siswa akan lebih terbantu dan mudah dalam belajar (Depdiknas dalam 
Rohati, 2011:63).  
Menurut Khotib (2014:8) bahan ajar merupakan bahan atau alat atau instrumen 
dalam proses pembelajaran yang di dalamnya terdapat materi pembelajaran yang 
disusun secara lengkap dan sistematis, dengan tujuan siswa dengan mudah memahami 
materi yang diajarkan.. 
Matematika merupakan ilmu dasar yang memiliki peranan penting dalam 
kehidupan manusia.  Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak akan terlepas dari 
matematika. Karena begitu pentingnya matematika maka setiap orang seharusnya 
mempelajari matematika, tanpa terkecuali. (Sholihah dkk, 2015:220). 
Namun terkadang sebagian besar siswa memandang matematika sebagai salah 
satu mata pelajaran yang sulit sehingga penguasaan siswa terhadap mata pelajaran 
matematika tergolong rendah. Sebagaimana yang diutarakan oleh Ibu Sri Nurjannah, 
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S.Pd.I salah satu guru matematika MTs N 2 Kota Cirebon bahwa sebagian besar siswa 
menganggap matematika sebagai mata pelajaran yang sangat sulit. 
Selain dikarenakan anggapan bahwa matematika adalah mata pelajaran yang sulit, 
peneliti juga melihat pembelajaran dikelas hanya bergantung pada buku paket. Hal ini 
menyebabkan siswa enggan untuk belajar matematika, sehingga proses belajar menjadi 
hal yang sangat menjenuhkan. Karakteristik matematika yang bersifat abstrak tidak 
dapat disajikan hanya menggunakan bahan ajar cetak seperti buku paket dikarenakan 
kemampuan masing-masing siswa berbeda.  
Untuk mengembangkan bahan ajar, referensi dapat diperoleh dari berbagai 
sumber baik berupa pengalaman pribadi maupun penggalian informasi dari narasumber 
baik orang ahli ataupun teman sejawat. Demikian pula referensi dapat kita peroleh dari 
buku-buku, media massa, internet, dan lain sebagainya. Namun demikian, kalaupun 
bahan yang sesuai dengan kurikulum cukup melimpah bukan berarti kita tidak perlu 
mengembangkan bahan ajar sendiri. Bagi siswa seringkali bahan yang terlalu banyak 
membuat mereka bingung, untuk itu guru perlu membuat bahan ajar untuk menjadi 
pedoman bagi siswa. 
Pertimbangan lain adalah karakteristik sasaran. Bahan ajar yang dikembangkan 
orang lain seringkali tidak cocok untuk siswa kita. Ada sejumlah alasan ketidakcocokan 
misalnya lingkungan sosial, geografis, budaya dan lain sebagainya. Untuk itu, maka 
bahan ajar yang dikembangkan sendiri dapat disesuaikan dengan karakteristik sasaran. 
Selain lingkungan sosial, budaya, dan geografis, karakteristik sasaran juga mencakup 
tahapan perkembangan siswa, kemampuan awal yang telah dikuasai, minat, latar 
belakang keluarga, dan lain sebagainya. Untuk itu, maka bahan ajar yang dikembangkan 
sendiri dapat disesuaikan dengankarakteristik siswa sebagai sasaran. 
Salah satu upaya untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan pemanfaatan 
mengembangkan bahan ajar yang digunakan pada kegiatan belajar berlangsung. Salah 
satu bahan ajar yang cukup praktis, efektif dan efisien (tidak memerlukan banyak biaya) 
untuk mendapatkannya adalah bahan ajar non cetak berbasis e-book dengan 
menggunakan software kvisoft flipbook maker. Dunia e-book saat ini memang menjadi 
trend dan sangat memudahkan penulis untuk menyebarkan tulisan-tulisannya dengan 
mudah dan gampang. Dengan pemikiran teknis tersebut, dapat dibayangkan jika e-book 
tidak memakan biaya yang sangat besar seperti halnya dengan sebuah buku . 
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Dengan latar belakang tersebut peneliti merasa tertarik untuk mengembangkan 
bahan ajar berbasis e-book menggunakan kvisoft flipbook maker sebagai sarana 
peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika pokok bahasan bangun 
sisi datar untuk kelas VIII MTs N 2 Kota Cirebon. 
 
1.2 Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat 
diinventarisir berbagai masalah yang berkaitan dengan pengembangan bahan ajar 
berbasis e-book menggunakan kvisoft flipbook maker pada mata pelajaran matematika 
sebagai berikut: 
1. Apakah pengembangan bahan ajar e-book lebih praktis digunakan sebagai sumber 
belajar mata pelajaran matematika? 
2. Apakah pengembangan bahan ajar dapat menumbuhkan minat belajar siswa pada 
mata pelajaran matematika? 
3. Apakah pengembangan bahan ajar dapat mengatasi kesulitan belajar dalam 
memahami mata pelajaran matematika? 
4. Apakah pemanfaatan teknologi dalam pengembangan bahan ajar non cetak lebih 
efektif digunakan dibandingakan bahan ajar cetak?  
5. Apakah terdapat pengaruh penggunaan bahan ajar berbasis e-book menggunakan 
kvisoft flipbook maker terhadap hasil belajar matematika siswa? 
 
1.3 Pembatasan Masalah 
Agar terhindar kekeliruan dalam penelitian ini,  peneliti membatasi ruang lingkup 
permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut: 
1. Ruang lingkup yang akan diteliti adalah pengembangan bahan ajar non cetak. 
2. Bahan ajar yang akan dibuat adalah bahan ajar berbasis e-book dengan menggunakan 
kvisoft flipbook maker. 
3. Pokok bahasan yang diambil pada penelitian ini adalah pokok bahasan bangun ruang 
sisi datar. 
4. Efektivitas bahan ajar ini ditinjau dari hasil belajar yang telah mencapai KKM dan 
respon siswa terhadap penggunaan bahan ajar tersebut. 
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5. Hasil belajar siswa yang diukur adalah tingkat penguasaan dalam ranah pengetahuan 
yang didapat dari hasil tes dan respon siswa terhadap penggunaan bahan ajar didapat 
dari hasil angket. 
6. Penelitian ini dilaksanakan di MTs N 2 Kota Cirebon kelas VIII semester II tahun 
ajaran 2014-2015. 
 
1.4 Perumusan Masalah 
Bedasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, masalah yang 
dirumuskan dalam penelitian ini adalah: 
1. Bagaimanakah pengembangan bahan ajar berbasis e-book menggunakan kvisoft 
flipbook maker pada mata pelajaran matematika pokok bahasan bangun ruang sisi 
datar? 
2. Bagaimana efektivitas penggunaan bahan ajar matematika yang dikembangkan di 
kelas VIII MTs N 2 Kota Cirebon? 
3. Bagaimanakah respon siswa terhadap pembelajaran matematika yang  menggunakan 
bahan ajar berbasis e-book menggunakan kvisoft flipbook maker? 
 
1.5 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 
1. Mengembangkan bahan ajar berbasis e-book menggunakan kvisoft flipbook maker 
pada mata pelajaran matematika pokok bahasan bangun ruang sisi datar.   
2. Mengidentifikasi efektivitas penggunaan bahan ajar matematika  yang dikembangkan 
di kelas VIII MTs N 2 Kota Cirebon.  
3. Mengetahui respon siswa terhadap pembelajaran matematika yang  menggunakan 
bahan ajar berbasis e-book menggunakan kvisoft flipbook maker. 
 
1.6 Kegunaan Penelitian 
Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Secara teoritis 
penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi dunia pendidikan 
khususnya dalam pembelajaran matematika dengan menggunakan bahan ajar 
berbasis e-book menggunakan kvisoft flipbook maker pada pokok bahasan bangun 
ruang sisi datar.   
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2. Secara praktis 
a. Bagi peneliti, untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam 
mengembangkan bahan ajar yang menarik dan interaktif serta dapat mengeatahui 
efektifitas penggunaan bahan ajar berbasis e-book menggunakan kvisoft flipbook 
maker terhadap hasil belajar siswa. 
b. Bagi guru, dapat dijadikan rujukan maupun referensi dalam mengembangkan 
bahan ajar demi perbaikan mutu pendidikan. 
c. Bagi siswa, dengan bahan ajar yang variatif dapat menumbuhkan minat dan 
meningkatkan hasil belajar siswa khususnya pada pembelajaran matematika.  
 
1.7 Spesifikasi Produk yang Diharapkan 
Produk pengembangan ini mempunyai spesifikasi seebagai berikut: 
1. Merupakan bahan ajar berbentuk e-book yang berisi mata pelajaran matematika kelas 
VIII semester II pokok bahasan bangun ruang sisi datar.   
2. Berbentuk media non cetak. 
3. Berisi tujuan pembelajaran, materi, contoh soal, dan latihan soal. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
5.1 Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan kajian data pada BAB IV tentang Pengembangan 
Bahan Ajar Berbasisi E-Book Menggunakan Kvisoft Flipbook Maker Untuk Kelas VIII 
MTs N 2 Kota Cirebon dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Pengembangan bahan ajar ini menggunakan model ADDIE yang terdiri dari lima 
tahapan yaitu Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Pada 
tahap Analysis dilakukan analisis kebutuhan dan dihasilkan analisis kebutuhan 
akademis dan Garis Besar Program Media (GBPM). Pada tahap Design dibuat 
naskah media secara terperinci (storyboard) dan mengumpulkan semua bahan yang 
dibutuhkan sesuai dengan storyboard serta menyiapkan software yang hendak 
digunakan yaitu kvisoft flipbook maker. Tahap Development diawali dengan 
membangun media yang akan dikembangkan sesuai dengan storyboard yang telah 
dibuat kemudian melakukan evaluasi terhadap media yang sedang dikembangkan 
oleh ahli media dan ahli materi, setelah mendapatkan masukan dan saran dari ahli 
media dan ahli materi kemudian melakukan revisi media. Tahap Implementation 
yaitu dengan mengimplementasikan media yang telah dibuat. Pada tahap ini juga 
dilakukan tes berupa pretest dan postest kepada kelas eksperimen dan kelas kontrol. 
Selain itu juga dilakukan penyebaran angket pada kelas eksperimen untuk 
mengetahui respon terhadap media yang sedang dikembangkan. Tahap terakhir dari 
ADDIE yaitu Evaluation. Pada tahap ini dilakukan analisis data dari hasil tes belajar 
siswa dan hasil angket yang telah disebarkan.   
2. Uji keefektifan produk menggunakan perhitungan dari hasil analisis Uji Independent 
T-test diperoleh nilai diperoleh nilai sebesar 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  sebesar 6,612. Dengan 
menggunakan taraf signifikansi sebesar 5% diperoleh nilai 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  sebesar 1,992. Nilai 
𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  tersebut diperoleh dari program excel dengan cara =tinv (768) lalu enter. 
karena 6,612 > 1,992 maka 𝐻0 ditolak. Ini artinya bahwa peningkatan hasil belajar 
siswa yang menggunakan bahan ajar berbasis e-book menggunakan kvisoft flipbook 
maker lebih efektif dibandingkan siswa yang tidak menggunakan bahan ajar berbasis 
e-book menggunakan kvisoft flipbook maker. 
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3. Rata-rata respon siswa terhadap media yang dibuat mendapatkan skor sebesar 85% 
dengan kriteria sangat kuat untuk kualitas isi, 80% dengan kriteria kuat untuk 
kualitas pembelajaran, dan 78% dengan kriteria kuat untuk kualitas teknis. Sehingga 
dari respon siswa terhadap media berdasarkan keseluruhan kriteria, rata-rata skornya 
sebesar 81% dengan kriteria sangat kuat. 
 
5.2 Saran 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan 
adalah sebagai berikut: 
1. Program pembelajaran matematika menggunakan bahan ajar e-book dengan software 
kvisoft flipbook maker yang dibuat masih terdapat kekurangan dan perlu 
dikembangkan agar lebih baik. Sehingga dapat lebih memotivasi siswa dalam 
memahami materi pelajaran dan siswa lebih interaktif dalam proses pembelajaran. 
2. Hasil belajar matematika merupakan salah satu komponen yang harus dimiliki oleh 
siswa. Oleh karena itu, hasil belajar matematika siswa perlu ditingkatkan lagi, salah 
satunya dengan menggunakan  bahan ajar berbasis e-book dengan software kvisoft 
flipbook maker dalam pembelajaran matematika yang dapat membantu siswa dalam 
menggunakan dan meningkatkan hasil belajar matematikanya. 
3. Bagi guru harus lebih mengenal program komputer dan dapat menggunakannya 
untuk kepentingan pembelajaran agar pembelajaran yang dilakukan lebih menarik 
dan mampu memotivasi siswa dalam pembelajaran. 
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